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 米国のがん予防を目的とする1990年に開始された「デザイナーフーズ計画」
や「ﬁ ve a day 運動」などをはじめとし、世界的に野菜や果物の摂取を推奨
する動きが活発である。近年ファイトケミカルの生理機能に関する研究も
活発化している。Movement to recommend the intake of vegetables and 
fruits globally is active, including “ﬁ ve a day Campaign” or “Designer Foods 
Project” started in 1990 for the purpose of prevention of cancer in the 
United States. In recent years, research on the physiological functions of 
phytochemicals has been active.
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